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   A 68-year-old woman was hospitalized complaining of right flank pain. The excretory 
pyelogram revealed that the right kidney was hydronephrosis, and a retrograde pyelogram showed 
stringy filling defects in the middle portion of the right ureter. Suspecting a right ureter tumor, a 
right ureteronephrectomy was performed. The pathological diagnosis was ureteral cholesteatoma 
which is a rare condition with reports of only 9 cases in the Japanese literature. Although the 
possibilities of malignant change has been debatable, long term follow up would be mandatory.
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尿 管 コ レス テ ア トーマ の1例 を経 験 した の で,若=F





既往歴:48歳時,右 腎結石(自 然排石)そ の後も現





的 治療 を受 け たが,症 状 が 軽快 しな いた め 当 院 を紹 介
され た.初 診 時 の排 泄 性 腎 孟 造影 で著 明 な右 水 腎 症 が
認 め られ た が,明 らか な結 石 陰 影 は 認 め ら れ な か っ
た.右 尿 管 腫瘍 を疑 い精 査 の た め入 院 とな った.
入 院 時 現症:体 格 中 等,や や 肥 満,栄 養 状 態 良 好.
右 腎 を2横 指 触 知 し,右 側 腹 部 か ら背 部 にか け て 自発
痛 お よび圧 痛 が認 め られ る.胸 部 に は理 学 的 に 異 常所
見 を 認 め な い.表 在 リ ンパ節 は触 知 しな い.
一 般 検 査 成 績1血 圧156/80mmHg.脈 拍90/min,
整,緊 張 良 好.赤 沈19mm/h.心 電 図,胸 部 レ線 は
著変 な し.










1,Cag.4　mg/dl,　CRP(一).空 腹 時 血 糖122　mg/dL
　 尿検 査;糖(一),蛋 自(一),ケ トン体(一),ビ
リル ビ ソ(一),　ウ ロ ビ リ1一 ゲPン(±),　RBC　l～2/
F,WBC(一),修 酸結 晶(+),尿 比 亜1.　Ol3.尿培
養;陰 性.尿 細 胞 診;class　II～III,一部 に角 化 物 質
が認 め られ た(Fig.1).
　 X線 検 査:腎 膀胱 部 単純 撮 影 で 結 石 陰影 等 の異 常 所
見 な し.DIPで は左 腎 お よ び 左 尿 管 に 器 質 的 異 常
は 認 め られ な いが,右 腎 は 著 明 な 水 腎 を 呈 し て い る
(Fig.2).逆行 性 腎 孟造 影 では 約5cmに わ た る右 上
部 尿 管像 の狭 小 化 と綴壁 様 陰 影 が 認 め られ た.な お,
尿 管 カテ ー テ ルは この部 位 に 抵 抗 を 有 し,腎 孟 へ は 挿
入 し得 なか った(Fig.3).
　 腎 超音 波 検 査:高 度 の右 水 腎 症 と腎 杯 内 の小 結 石 が
数 個 認 め られ た が,尿 路 造 影 でみ られ た右 上 部 尿 管 の
病 変 に つ いて は 明 らか な 異 常所 見 は 認 め ら れ な か っ
た,
　 CT-scan:拡張 した 右 腎孟 尿 管 移 行 部 の約2cm下
方 にdensityの均 一 な腫 瘍 様 陰影 が認 め られ た(Fig.
4).
　 以 上 の所 見か ら右 尿 管 腫瘍 を疑 い,1985年7月30日
手 術 を 施 行 した.
　 手術 所 見=右 腰 部 斜 切 開 に て まず 右 上 部 尿管 の観 察
を行 な った,腎 孟 尿 管 移 行 部 は母 指 頭 大 に拡 張 した 水
尿 管 を 呈 し,そ の下 方 は約3cmに わ た り,充 実 性,
弾 性 軟 で 小指 頭 大 に 拡 張 して お り,触 診 お よび 視 診 か
ら良 性 の 尿管 腫 瘍 が 疑 われ た.そ こで,こ の部 分 に 小
切開 を 加 え た ところ,尿 管 内 部に は 灰 白色,泥 状 ～ 糸









が 認 め ら れ る.
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尿細 胞 診(セ ル ブPノ ク法,×400)
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Fig。4. CT-scan.腫瘍 様 の所 見(矢 印)が
認 め られ る,
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Fig.5。摘 出標 本.尿 管 に 蓄積 した角 化物 質 を除
　 　 　 去 す る と尿 管 粘 膜 に は ロイ コ プ ラキ ア様
　 　 　 　の 所 見 が認 め られ た.
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Fig.6.摘出尿 管 組 織 像.尿 管 粘膜 は 扁平 上 皮 層
　 　 　 化 し,ロ イ コ プ ラキ ア像 を 示 す.(H-E


























　 コ レス テア トー マ(cholestcatoma)は脳 腫瘍 の ひ
とつ と して知 られ て い る が,こ れ は上 皮 の 残存 原基 よ
り発 生 した 脳 の 新 生 物 で あ る.こ の 場 合primary
cholesteatomaとされ るが,他 に中 耳 や 尿 路 に 発 生す
る場 合 は扁 平 上 皮 化 生 に伴 って角 化 物 質 が 蓄 積 し腫 瘍
状 とな った もの で,secondary　cholesteatomaと呼
ばれ る.両 老 は そ の 発 生 を 異に して い る こ とか ら 明確
に 区 別 され るべ き疾 患 で あ る。 な お 尿 管 コ レス テ ア ト
ー マ の発 生 に は 結 石 な どに よる慢 性 の 刺 激 や炎 症 の存
在 が重 視 され て い るが,自 験 例で も長 期 間 にわ た る尿
路結 石 の既 往 が あ った.
　 尿 路 コ レス テ ア トーマ は比 較 的 まれ な疾 患 で,本 邦
で は 腎孟 コ レス テア トー マ10例,尿 管 コ レス テ ア トー
マ9例 が 集 計 され て い るが1・2),こ れ に は ロイ コ ブ ラ
キ ア と して 報 告 され た症 例 の うち コ レス テ ア トー マ と
考 え られ る症 例 が 含 まれ て い る.ち なみ に,尿 管 コ レ
ス テ ア トーマ と して報 告 され た症 例 は,高 橋 ら3),藤
原 ら2)の2症 例 にす ぎな い.病 理 組 織学 的 に コ レステ
ア トー マ と ロィ コプ ラキ アは きわ め て近 似 した 関 係 に
あ るが,臨 床 的 には は っ き りと区 別す べ きで あ る.
　 そ の理 由 と して,① コ レステ ア トー マは 腎 孟 お よび
尿 管 の み に発 生 し,膀 胱 に 発 生 した と の報 告 は 見 られ
な い こ と4),②Pイ コ プ ラキ ア単 独 の場 合 に 比 し,尿
管 コ レス テ ア トー マの 場 合 に は 尿管 閉 塞 の 症状 が強 く
出 現 し,高 度 の水 腎 を きた す 可能 性 が あ る こ とな どが
あ げ られ よ う.こ の よ うな 名 称や 槻 念 の 混 乱 は欧 米 で
も指 摘 され て い る が,Stanley5)は,コレス テア トー
マ をttkeratinizing　squamous　metaplasiawjth　for-
mation　of　a　keratinQus　ma s"と明 確 に 定義 してい
る.
　 とこ ろ で,コ レス テア トー マは そ の 外 観 が真 珠 様 の
光沢 を持 つ た め 真 珠 腫 と も言 わ れ る との 記 載 が散 見 さ
れ るが1)　少 な く と も尿路 コ レス テ ア トーマ にお いて











論 している.しか し,コ レステア トーマに悪性腫瘍を
合併したとの報告は見られず,ま た逆に尿路扁平上皮
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